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4 m " s í O . . m é m e ï ó n y h à m ^ m r m ï é m m n d a V í c t o r P r u n e d a , 15 n m m i m m m TerueL viernes 5 septiembre de 1930 
V I ! 3miv^re3rio c!^ ¡3 muort« 
E L SEÑOR 
c m e v e r í a n o D e p o r t o y U n c u l a 
c^ tecJrátioo cié; Ge ogrsfis, l-íísstoriaï cáo Ksperie» e Mistorié U n l\/<s rs esl por espacio cíe 30 amos «20 
erl Ir-, st'ti^ to cá T e; ruj^ f; A cso'é rrn ic o co rre s p o n c¿ ie-mte derla F? es I AoaciemiacJe la Mistotla, etc. 
FQHeoíó .efn MacSrici eí 13 cíe A g C 3 t o 1©S3. 
ETn norribre tíe sue tíieoípufoe la Ccmisiótn organizador© este ho-
menaje, y fa familia del finado, inviten ai pueblo de Teruel al solem-
ne acto de la recepeic n e inhiumacicn de I 0 3 restos mortales del 
insigne maestro en el Cementerio de esta oiudad, mañana , 
sé*bedoya tas seis de la tarde, por lo Que le antioipan| 
Ja expresión de su agradeoimiento. 
Í S D E C A L A M O C H A 
C 0 M E N T A R I O S 
TEMAS ADMINISTRATIVOS 
, ^ b a de llegar a mis manos 
áei ¿ iar mu^ fundamentada 
At," al mayor ietrado d e l 
J^mren to de já t i va i en la 
%ïn!l gUlaracier£o>fxPone lcs¿menteelplanaseguirpor 
Wrar10nanos municipales para 
^onesna0bramín ima ^ ^ P i " y '. 
,6sCi'Satnente' cuando todos 
ieCarhRIKS ATIMINISTRATIVOS. 
nl; ablandesPfe'-tadodel 
^ e D r . ? a d 0 m e c i a y ^ . 
|lroP^anrra 0 para hacer «na 
con el 
C Í ^ m e i o r r t 0 Í e « s e g u i r 
^ e n rr paralaclase'aPa-
^ M a l t T - 08 o c a l e s d é s e -
I6n 36 cuerpo nac i^ 
nal de esta clase de funcicnarios. \ 
No se p i o d u c i r í a n beneficios; 
apreciables para los interesados! 
—dice la d i s p o s i c i ó n ' - y sin em | 
bargo, la creac ión de tal cuerpo, 
m e r m s i í a en absoluto Ja autono-
m í a de los Ayuritamientos, que, 
por v i r t u d de una Ley constitutiu 
va, e s t á n facultados para la orga^ 
n izac ión de servicios y nombra* 
mien to de sus empleados. 
Ta l creencia no podemos admi-
t i r l a como aceptable y menos to-
d a v í a cuando tocamos la realidad 
de los hechos. Por el procedi-
mien to d é l a incrganizac ión , ios 
secretarios se r í an simplemente 
un bagaje del cacique del pueblo, 
al que necesariamente t endr ían 
que conducir no siempre por el 
camino de la legalidad. Esto mis-
mo que yo digo y que parece te* 
ner un alarde excesivo de oligar-
qu ía , habr ía que p regun tá r se lo a 
los i r h m e s see re í a í i c s de A3 un-
ta miento ctsai do eran v íc t imas de | 
ía t i rar ía y de la e p t n o n . Y has-
.ta les maestres de primera tase* 
k&tzk ped r í an h í -b l i r t ambién de 
los muchos v e j á m e n t s y coi f l ic 
tos de les cuales í r s n prctfgo-
; nietas cuando ce biaban y depen-
I d í a n en absoluto de lcsmunici> 
\ pies. P e r q u é f un hoy, a pesar de 
¡ estar as*guracos susdereches, se 
; v t n privades muchas veces de 
! exteriorizar el criterio i e inter-
pre tac ión que ha de velar por el 
cumplimiento d é l a Ley, tenien-
do que supeditarse a un mandato 
arbitrario, inadmisible en lo ra-
cional. 
Opino que la a u t o n o m í a de los 
Ayuntamientos no debe desapa 
recer en tanto la vida municipal 
de los pueblos tienda a descentra-
lizarse de la in te rvenc ión del Es-
tado, tal como se reconoce en la 
legis lac ión moderna de las nacio-
nes, empero, no debemos confun-
dir ía potestad de hacer una cosa, 
con ia l iber tad absoluta de que no 
quepa n i n g ú n recurso contra ella. 
Todav ía , si los Ayuntamientos 
estuvieran dispuestos a cumplir 
lo que hay legislado ( legis lación! 
insuficiente), respecto a los fun-
cionarios municipales, cabr ía la 
esperanza de permanecer seguros 
en el cargo; pero ante la indife-
rencia de muchos de aquél los , 
forzosamente, el empleado, no ve 
por h o y . m á s solución, que la de 
rendirse a su propio sacrificio. 
Lamentable es decir que hay 
eficial de secre ta r ía que percibe 
un sueldo anual .de setecientas 
cincuenta pesetas. Y m á s lamen-
table es aún lo que ocurre con el 
personal subalterno de las Corpo-
raciones. 
E l funcionario del pueblo rura l , 
que es precisamente donde es tá 
el cacique o m n í m o d o , es, por ra-
zón de su escasa ca tegor ía , un 
úti l m á s o menos dispuesto a se-
guir la norma autoritaria que le 
impongan, sin m á s compas ión , 
que la de denigrarle y hacerle un 
instrumento que sirva a merced. 
Y si sut ca rác te r no le permite 
avenirse a las influencias imper 
tivas que se le ofrezcan, t e n d r á 
que l ibrar grandes batallas, y a ú a 
así, l l ega rá un momento en que 
se dec l a r a r á vencido, perdiendo 
toda su personalidad profesional 
y llegando a convertirse en un 
servidor h ipócr i ta , y hasta pel i -
groso. 
C o n t i n ú o en la creencia de que 
la l ibre au tonomía de los A y u n -
tamientos para nombrar, separar,, 
premiar y fijar los sueldos de sus 
dependientes, es sumamente per-
judic ia l para el mismo gobierno 
municipal , porque hombre rescol-
dado por el fuego del cacique y 
poco remunerado, no siente el 
in te ré s de que su trabajo es agra-
decido. 
Y estos casos, muy abundantes 
por cierto que se dan en la v ida 
p rác t i ca profesional administrati-
va, desapa rece r í an por completo 
si el gobierno se preocupase de 
dignificar al funcionario munic i -
pal , do tándolo de derechos y e x i -
g i éndo le a la vez, obligaciones 
que le hagan responsable de su*? 
ac tos . -1 . SERRANO.5; 
E l ¡ e f e d e l G o b i e r n o s a l e e s t a n o c h e 
p a r a £ e b a s t i á n 
d o t e r m i n a r á e l v e r á n 9 0 d e l a r e a ! f a m i l à 
Interesantes manifastacionas del presidente y de 
ministro de Gracia y Justicia 
Las maniobras militares han sido suspendidas 
Las libras se han cotizado hoy a 
MANíFBSÏACIÒNfiS D E L l 
PRESIDBÑTE 
Madrid^ 5.—Ayer a úUima hora j 
óstuvo en el despacho dei general 
Berenguer el ministro de Gracia 
y Tusticia. 
D e s p u é s de las nueve y media 
recibió el presidente a los perio-
distas, con los cuales conferenció 
diciendo que no h i b í a nada de 
part icular . 
•Refiriéndose al rumor circula 
á o i ioy de haber sido detenidos 
Marcelino Domingo y el presiden-
te del Ateneo, Manuel Azaña , lo I 
desmint ió rotundamente. 
Los informadores le pregunta-
ron si pod i in decir algo de la con-
ferencia que había celebrado con 
el señor Ventosa, 
—No hemos tratado de n i n g ú n 
asunto importante; hemos habla-
4o de diversas cuestiones en el te-
rreno particular, pero nada de 
pol í t ica . 
—-^Han hablado ustedes del se-
ñ o r Cambó? 
—Si, efectivamente; me hada-
do cuenta de que se encuentra 
bastante mejorado de salud y que \ 
•dentro de unos d ías piensa volver 
a Londres para consultar de nue- j 
vo a su médico . 
Y nada m á s , s tñores—di jo el 
presidente. 
L O Q U E D I C E E L M í N í S T R O 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Les periodistas abordaron tam-
biéa al señor Estrada cuando sa-
lía de hablar con el conde de 
Xauen y le preguntaron si se ha-
bía reunido ya ia ponencia nom* 
brada para tratar de la supres ión 
de la censura. 
—Todavía no—respond ió . 
Y como le preguntaran que ade* 
lantase algo sobre el part icular , 
<lijo que no podía hacerlo todav ía , 
porque como acababa de manifes« 
tar no se había reunido aún la po-
nencia, pero añad ió que no habr í a 
sustitutivo, como algunos h a n 
llegado a suponer. 
Se h a r á exclusivamente la apl i-
cac ión de la ley, pues como no es 
íin Gobierno que puede dictar le-
yes, se l imi ta rá a hacer cumpli r 
las existentes y nada m á s , y en 
su día , cuando funcionen las Cor-
tes, l l evará a és tas los proyectos 
de ley que estime oportunos, y 
entonces a b o r d a r á cuestiones co' 
mo las del Código Penal y el Ju-
rado, que ahora se ha encontrado 
hechas y que no ha querido tocar. 
por emender que ellas podían ser f No se dan cuenta de que con 
materia exclusiva del Pariamen- j ello la convocatoria de Cortes se 
to. r e t rasa r ía por lo menos hasta el 
Y a propósi to del C ó X i g z Fe- .mes de a b n l . 
nal, y^  sin que esto quiera decir Nosotros hub ié r amos querido 
que es partidario de dicho cuerpo i r a las elecciones cuanto antes, 
legal, bueno será hacer observar aunque hubiera sido con el censo 
que muchos abogados que com- antiguo, si bien repito que éste 
baten el Código de la dictadura tenía muchos defectos, como lo 
no dejan de invocarlo en sus cau- ha demostredlo' el ca>o de Barce 
sas siempre que entienden que 
sus preceptos pueden ser benefi-
ciosos para sus defendidos. 
A d e m á s resulta incongruente 
que se pida la d e r c g i c i ó n de di -
lona donde resulr ban asegura-
dos ya de entemian-o, a favor de 
determinado can di dato-, m á s de 
15 000! votos. 
Por ú l t imo le preguntaron los 
cho Código y que en cambio se periodistas al m i i® stro por la con-
mantengan otras muchas disposi-
ciones contra las cuales nadie ha 
reclamado y que tienen el mismo 
or igen. 
E l se flor Estrada tiene bastan-
tes deseos de restablecer el Jura-
do; pero piensa que debe ser cosa 
de las Cortes, pues hay que darle 
una estructura y modalidades 
que, cor r ig iéndolo en los def ectos 
que tenia, lo pongan a cubierto de 
los ataques de sus detractores. 
— Y vean us tedes—añadió el se-
ñor Estrada—que hablo ya de las 
Cortes como uno cosa p r é x i m a , y 
no creo que nadie pueda poner en 
duda. Si antes no hemos contado 
con Parlamento, no ha sido nues-
tra la culpa. 
E l principal obs tácu lo lo hemos 
e n c o n t r a d o precisamente en 
aquellos que se dicen s u s m á s apa -
sionados defensores. 
ferencia del señor Ventosa; pero 
abundó en los mismos t é r m i n o s 
que el presidente, no dándo le una 
mayor importancia. 
D E L A B O L S A D E 
M A D R I I X — L A S COTÍZA-
CIONES 
Madrid» 4.—Los francos se han 
cotizado hoy a 37*25. 
Las libras, a 4(>í09, 
Los dó la res , a 9i46. 
R E G R E S O D E UN 
MINISTRO 
Midr íd . 5.---Regresó de Valen-
cia el ministro de Ins t rucc ión se 
ñor Tormo. 
Di jo que p.isa?á algunos d i s^ 
en el campo, y que ese tiempo lo 
i n v e r t i r á informando unas notas 
en relación con ia reforma de la 
Ens ñ í n z u 
Madrid, 5.—El seño r Tormo ha 
anunciado una Reai orden sobre 
el final de las oposiciones del 28. 
M U E R T E S E N T I D A 
. M idr id , 5.—Ha sido muy sen-
tida la muerte del director del 
Archivo His tór ico Nacional s e ñ o r 
Mag-Jlón. 
Nos encontramos, al l legar al 
Poder con. un censo electoral que | S O B R E L A S OPOBÍGIO-
ni hab íamos hecho nosotros n i po- j NES A L MAGISTERIO 
día favorecernos lo m á s m í a i m o , \ 
y sin embargo e s t á b a m o s dis-1 
puestos a i r a las elecciones con 
ese mismo censo, a pesar de sus 
defectos, con tal de ganar t iem- \ 
po. I 
Surgieron entonces protestas; 
contra dichas listas electorales,, 
algunas tan significativas como la 
del señor Ossorlo y G ü l a r d o , ] 
y en vista de ello el G í b i ? r a o , 
que a este respecto no le duelen 
prendas ni quiere dar lugar a re-
celos de ninguna clase, fué a la 
confección de un censo nuevo» 
con lo cual se han retrasado las 
elecciones m á s de seis meses. 
Por esto me parece t ambién 
absurdo que esos mismos que se 
dicen defensores del Parlamento 1 
salgan ahora con la teoría do que • 
antes de ir a las elecciones gene- H 
rales habr ía que hacer las munici -
pales y provinciales. 
ectmienros 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid, 5.—El ministro gene-
ral M uz-) recibió esta m a ñ a n a al 
director de Seguridad, con el que 
celebró una detenid i conf erencia. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
A SAN S E B A S T I A N 
Madrid, 5> —El presidente sal-
drá esta noche para S i n Sebas-
t ián. 
Cree que vo lve rá el raartes o 
el miérco les de la semana entran-
te. 
È>è dia se ce leb ra rá Conse|o 
de ministros. 
E l j vfe del Gobierno dijo esta 
m a ñ a n a que no sabía cmáaáo d a r á 
por terminada la familia real la 
temporada de veraneo. 
R A N E E T E A L I N T B N -
T O R D E L A U T O G I R O 
Madrid, 5>.—A las c u u r o de la 
tarde salió de la iglesia de la 
Fuensanta la procesión de la Pa-
trona de Murcia, a la que asistie-
ron el obispo y Sodas las autor i -
dades. 
La Vi rgen de la Fue rmn ta fué 
trasladada co-n gran solemnidad 
' a la Catedral, 
I Durante el trayecto, el autogi > 
¡ ro , tsripulodo por el señor Cierva, 
1 rea l izó diversas evoluciones, arro 
'jando flores al paso de la V i r g e n . 
La presencia del autogiro fue 
acogida con grandes ovaciones. 
Segundamente el aparat> hizo 
algunos arriesgados e j ercicios so -
bre la casa de sus padres, volan • 
do muy bajo. 
Después se dir igió al ae ró Iro-
mo, donde volvió a hacer demos-
traciones con el aparato. 
Eí rey ha sido invitado para 
presidir el banquete popular con 
que se homena jea rá ai señor 
Cierva, y el monarca ha designa-
do para representarle a don Juan 
de La Cierva, padre del aviador; 
y en caso de que és te no pudiera 
hacerlo, pues no se halla todaví a 
restablecido de sus lesiones, el 
gobernador ha designado para 
ello al senador don Isi loro de la 
Cierva, tío del aviador. 
UNA C I R C U L A R A L O S 
G O B E R N A D O R E S 
Madrid, 5 . -Cuando vuelva de 
San Sebastián el conde de Xauen, 
se dir igirá una circular a los go-
bernadores civiles y capitanes 
generales. 
Esta circular créese que s 
laciona con el próximo \Qnj,T 
miento de la censura. 
A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 5 . -Es probable qa. 
también salga mañana para Sa¡ 
Sebas t ián el ministro señor {fo, 
dr íguez de Vigur i . 
Depende el viaje en esa fecha 
de que tenga ultimada la labor 
qusprepara, la cual será sotueti-
da a la firma de su majestad. 
E L F I S C A L D E L TEIBO-
N A L SUPREMO 
Madrid, 5. — Visitó esta maftaaa 
al ministro de Economía el fiscal 
del Tr ibunal Supremo don San-
tiago del Va l l e . 
R E V U E L T A EN BUMOS 
A I R E S 
Madrid, 5.-~Segúa despachí» 
recibidos ha habido una maniles-
tación de estudiantes hostil al 
Gobierno. 
Parece ser que hubo dos muer^  
tos. 
Un agente de Seguridad,resaltó 
herido. 
P R O V I N C I A S 
L A S M U J E R E S 1BI* 
SUFRAGI©' 
Solsona, 5 . - L a L i g a á m e t í ^ 
I católica de Solsona se ha d i r ig í 
a los Poderes públicos, protestaa-
! do del hecho de que se haya pri-
vado alas mujeres del derec^ 
de sufragio, y piden ^e se^f 
{remedio a dicha anomalia ^ 
1 cediéndoles el voto en las P^*' 
I mas elecciones, conquista iog 
da en los Estatutos ^ f ^ ' . 
provincial, que no han sido a 
gados. . 
PORMENORES O B L ^ 
C I D E N T E DK A V T A ^ 
oficial ào* 
Santander, o. una de Manuel Fernández Cano, ^ 
las victimas del 
r ro l , era natural ae ^ ^ 
en donde vivía, y ^ODÜ ^ 
gía cuando su aparato -
en E l Ferrol . o t í o J 
Poco después s a l i ó c o n ^ 
entonces sufrió el acá ^ 
Per tenecía a la base ^ 
lona, y contrajo 
tres meses con una io je \o0¿ 
c&1 
na Hamsda Montse^ 
r 
^ d o n Antonio Corando 
^ F e r n a n d o C a l d e r ó n ^ 
^ ,r ^1 vfiàre de la es-
• 1laíréde Barcelona ai Go. 
S ^ ] ] B . ] ó e s e n d e s . rogBn-
^ Ï ^ c a r a a s u h i i a . y c o i i 
^ ^ ^ ^ d j ' j o qne salía en se-
Gratuitamente 
ofrecimos a < lección de les afortunados 
1.0CO F O N O G R A F O S 
o 
1.000 a p a r a t o s de T . S. F . 
h t ímlo de propaganda a los m i l p n -
roeros lectores que encuentren ia so-
lución txacta a í jerog' íf ico que va a 
cont inuac ión y se conformen a nues-
trss condiciones. 
Reemplezar los puntos por las le 
tras que faltan y hallar el nombre de 
res flores: 
(Tía.— «EMBMMmMSMi 
\ C . A . . L A L 
^8fracantanden 
, qtieies esposa de un 
cti «Blas de Lezo». 
recibió una radio 
dicien-EL^cdo la noticia, y ai 
^ .on cinco los abrasados y 
Í £ p a r e c i d o . 
MANI0B:RAS M I L I -
1¿EE8 SUSPENDIDAS 
E N T T F F F O D E L A S 
^ VÍCTIMAS 
Ferrol,6.-Ayer por la tarde 
.celebróel entierro de las vícti-
^asdel accidente de a v i a c i ó n de 
^cons t i tu ido uüa manifesta-
ción de duelo como no se recuer-
da en Ferrol. 
Las calles estaban Ilesas de pu 
íjlico. . ^ . 
Asistieron, al entierro todas las 
fuerzas del ejército, de la armada 
y cuerpos de la guarn ic ión , y 
¡presidió el duelo el ailmirante 
©arqués de Magaz con el gober-
nador civil, alcalde y d e m á s au-
toridades. 
Los féretros con los seis cadá-
veres fueron trasladados en tres 
anflones de artillería, cubiertos 
cen ia bandera nacional. 
Ferrol—A causa del accidente 
de aviación ocurrido ayer se han, 
suspendido las maniobras de la 
esenadra, habiendo regresado al 
jmerto los buques que salieron 
ayer, cuyas tripulaciones han 
ísistido al etitierro de las v í c t i -
mas del accidente. 
AKTE L I S P R O X I M A S 
ELEG010NRS 
UNION CIRCUNSTANCIAL 
Santander, 5 . - H a c e a lgún 
tiempo venían realizándose ges 
tienes por significados elementos 
conservadores y mauristas con el 
no de llegar a una u r i ó n circuns 
^cial para lasp ióx .mas eleccio-
nes.. 
H 
^ un lado 
servadores n-
Erviad esle anuncio ccmpleto a los 
E s l a b f c c i m i e n t o s « I N O V A T » S e r v i c i o 7 1 9 
38 Ene d« Vieux Pont de-Sévres BILLANCGURT 
(Seine) FRANCIA 
Adjuntar un sobre, poniendo claramop+c el non'bre j la direcció» 
NOTA: L a correspondencia pera el exiranjero debe fran-
quearse con vn sello de evarenia céniimos. 
Vi iTpi Qi, ' ' i I] i,,r y ... . Ji " l[>iiir" (íssaasassJesaS^ í: 
del ex ministro, jefe del partido: 
censervador, s í ñ e r Ruano, 
Expuso su opinión contraria a 
la unión si no era acordada en la 
asamblea prcvicCial, convocada 
la efecto, y como r o se conside-
rase viable por el re^to del part i 
do conservador, den Tcfé Luis 
Ruano, con ctres amigos, aban-
d o n ó la r eun ión , continuando en 
ella los ccrservadores del sefior 
Matos, 
Esta escisión en el partido con-
ser vade r, que en vida del s< ñor 
Ruano fué el partido i r á s fuerte 
de la previncia, ha sido objeto de 
muchos comentarios en c í rculos 
y pefirs pol í t icas . 
E ! t r a s l a d o a T e r u e l d e l o s 
r e s t o s d e d o n S e v e r ¡ a n o . 
D o p o r t o 
V A R I A S N O T I C I 
la 
E l i lustre luroU nse, director de 
Biblioteca Nic iona l deri M i 
(POR TELÉFONO) 
maestro Deporto, es hoy antor de 
magnificas ebrasarqui lec tó io icas , 
y ios elementos mauristas 
e^s liberales con-
< tro se reunieron 
ça en la que se 
tíos- arqn lGS s^ü ien t e s a c ^ r ' 
Í r S f b^0 Aconsejo y direc-
UoPoloo Matos, actual ^ —wc, «ciuar miDistro 
^n^CntC', CCn la d t ^ m i r . a . 
ees ^ S f e r v ^ o r e s m o n á r q u i 
aia mr pí 0rósit0 de Ofender 
"«Mafia. 
5 f los 
,Cï«<io fa* Parece ser 1«e el 
* i e a t e i M m P i e t 0 , Pero ™ t , r ..sambleade los cese r . 
^ M n i c i a d a p o r el hijo 
D E L E X T R A N J E R O 
I L A V I O N D E C O S T E S 
Psris, 5 .—Un per iódico dice 
que el aviador Costes confirma 
que se rá él quien traiga a Europa 
el sv ión <?>, acemp^fisdo de otro 
avigder cuyo nembre no se cono-
ce s t i r ; pero se ignora todavía 
cuando y cómo lo ha rá . 
Se asegura qwe Costes proyecta 
realizar un vuelo sin escalas de 
Nueva Y o i k a Bagdad, intentan-
do establecer una nue va marca 
mund ia l / 
E l diario deportivo «L 'Auto» 
dice que Ce £ tes se rá probable-
mente recibido por el ministro 
del A i r e , quien se propone dar 
cuantas tacilidedes sean necesa-
rias para el me je r éxi to del vuelo 
de regreso del glorioso avión . 
B O E E I B L E C A T A S T R O -
F E A C O N S E C U E N C I A 
D E ÜN T E E E E M O T O 
Hi. baña, 5.—Noticias de Sar]to 
D t m J n g ü can eue» ta de que se 
c a k ú i á en 900 el n ú m e r o do víc-
timas, enlre m u i r t c s y heri t íes , 
causadas per los teneme tos. 
l a mayer paite de los td i f ides 
han quedado luincscs o rectuci-
dos a escombres. 
\ L a estación telegráfica ha sido 
I cempietamente tít-Mruída. 
S t h a pedido ujgenumente el 
guel Ar t igas , que l legará a asistir i entre t t i a s muy r eUbles, del mo 
al acto de la i nhumac ión de los 
restos del autor del «Cancionero 
t u ro l ense» , trae la represen tac ión 
del Ministerio de Ins t rucción pú-
blica. 
A d e m á s l l egarán :de Msdrid , 
a c o m p a ñ a n d o t ambién el arcón 
fúnebre les se flores den Luis y 
don Mariano Deporto, don A l -
fonso y don J c s é T o i á n , don Be-
nito Romeio La rda y den Fran-
cisco A z o r í n , de C ó r d c b a , l legó 
hoy a Madr id para llegar m^fíana 
a Teruel . 
E l se f í c i A z c i í n , d isc í fu lo del 
numento a P^blo Iglesias en Ma-
dr id . 
Mafiara, a las siete, se rán ex 
Inimadcs e n e l c imenter io de 
Chamar t i n , derde r e j o s í n los 
restos de den Severiano Dopcrto, 
* * * , 
Esta tarde, a Ja entrada del 
Camposanto de T e i u e ï han que-
dado i r s t a l í t í e s per la Casa V i -
v e m i r , de Madr id , un micrófono, 
un a n plificader y dos altavoces. 
T a m b i é n ha quedado instalada 
una tr ibuna. 
O, 
^A9U|ay;Jos intereses dej t L \ í o de ropas, aDmentcs y me-
I dicinas. 
candidatos para E l pr imer despacho recibido 
dice asi: 
«La mitad de la ciudad ha sido 
destruida. N u t s t r a s e í i c i n a s e s t á n 
innuEdadas, y para la población 
es argente ev envío de agua po-
table y m e d i a m e u t o s . » 
En W á s b i i gtcn la Cruz Roja 
ha reeibido uigentes demandas 
de socorros. 
mero de las vict imasen 800 
• , 
. U s t e d n o c o n o c e a ú n 
p l a c e r e s d e l 
Eo honor de don 
Miguel Artigas 
En ei come rcio de don Floren-
cio López hemos podido admirar 
un hermoso pergamino, obra del 
joven delineante municipal dom 
J o s é Casinos, confeccionado para 
testimoniar al ilustre don M i g u e l 
Ar t igas la satisfacción de Teruel 
por su nombramiento para la d i -
recc ión de la Biblioteca Nacional. 
Dieho pergamino es una verda-
dera ebra de arte: en el centro de 
dos dragones hay un motivo de-
corativo con el escudo de armas 
de Espafía, el busto de Cervantes 
y unos libros; vemos un argel to-
cando una trompeta; una bella 
perspectiva de los Arcos, el escu-
do de Teruel en el lado derecho y 
en ei centro, con una gran d, el 
siguiente texto admirablemente 
trazado: 
Don León Navarro Larr iba , Jefe 
Heneiar io de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l y Secretario del excé len-
t í s i m o Ayuntamiento de l a 
S. H . ciudad de Teruel . 
C E R T I F I C O : Que el Consis-
te r i i en Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebradcí el día 29deipa" 
saeio agosto, a c e p t ó el siguiente 
acuerdo: 
«Tes time niar este exce len t í s i r aa 
cabi ído municipal en nombre de 
la ciudad, la satisfacción y el jú-
bilo ir mer so que le ha pi educi-
do, la exal tación y Eombramien-
to a favor de don Miguel A i ! Aus. 
Ferrando, para el cargo df ( rec-
tor de la Biblioteca Naeiona p e r 
ser uno de los m á s honrosos en e l 
Ce rván t i co y Galdcsiano campa 
de nuestras letras e intelectuali-
dad patrias, y celebrar que tan-
fausta nueva, haya venido a pre-
miar los m é r i t o s indiscutibles de 
tan excelso vate comprovincia-
n o . ] 
Y para que conste en este per-
gamino, expido la presente en es-
tas Casas Consistcriaies Teruel a 
6 de septiembre de 1930. 
V.# B 0 
E l alcalde accidental^ 
J O S É M O N TER D E . 
E l secretario^ 
L E Ó N N A V A R R O . 
K o d a k 
¡ s u s c r i p c i ó n 
pero Kus amigos le muestran a menu-
do, llenes .dé satisfacción, sus bellas 
íoioh, recuerdos de sus viajes " <!e 
diverüáas escenas de sus vaccelouc-;?. 
Hssfa «sted> pues, como ellos 
y v:\yii hoy mismo a elegir su 
Tcmp 
para 
d e l 
P i l a r 
m i -
Para detalles y d< 
D E V E N T A 
Faimacia j l í l p i f i É 
de 
BeojaiÉi Blasco 
¡ríT 
ció'it Kèèf© r l día 4 de sep-
Pesetas' 
l o r . . .11.027 55 
fon á> dr 2 
h i -
j - - ' - - y hh-.rik: i 'erez. 
, 0'-: -s r.'x-üiia devota. . . 
1 >jp¿| J. y . . . . 
U ü a devota de la V i r g e n 
Una devota 
Tres personas devotas . 
Don JOJ é María Frontera 
y señora , 25 (X? 
100 00 
75 00 
5 00 
iG-íX)-
7l00; 
5 00 
125 00 
Suma y sigue. . . 11.379 55 
s e p t i e á * | 
HOJAS D E MI CUADERNO 
Sobrj !;Í pi t f j . m d<ñ t r anv í i 
la r-g'omeracióri levanta un mur 
mul lo sordo y confaso. La l luvia 
incipient * y menuda golpea en los 
cristales y re.-baia dejando esos 
surcos duros que parecen un b i r 
niz de la t ^ d ^ . La gente corre, 
asalta los estribos, se empuja y ' 
apelotona por subir, h ista que el 
cobrador t^ene que .g r i t i r inútil-
mente: 
—¡Está co npleto, no se puede 
m á s ! 
Pero de pronto, casi en silen-
cio, se h\ce nn movimiento ins-
t in t ivo en el pelotón y éste se 
•abre para dar, paso a una mujer 
que llega. LA hemos visto correr, 
hurtando la cabezi a la inclemen-
c ia d:.t l i l lavi \ qae h i ido arre-
ciando y levanta ya un rumor de 
manga en el asf.Uto brillante de 
l a calle. 
un tranvi-
pueda i r sent ida c ó m o d a m e n t e en [ conc zoo a usted ni tengo in te rés • el gesto 
alguno en o t ro , mot ivos Mi p i r a : un espír i tu hmpio > honesto u 
íi I he comprendido en su tristeza, en 
i-arlo lu^go, si quiere, sin oreocu 1 ei ruoor que ua w w ^ a d o su JOS-
hasta en. U turb^cióa con que 
í " ' u;^.-. u ^ a r * . f.ierte y de-
uyo de esta tarde acusa j pone su cor. zón à recibir 
Tan violenta ha sido la escena 
j qu:" la joven bella y hermosa, no 
pudiendo sufrirla m á s , aprovecha 
j la primera parada del t r anv ía y 
se apea sin mirar a nadie 
Me da lás t ima de esta mujer 
que parece buena, que deja trans-
parentar en la tersura de su ros-
tro un alma fresc i y sencilla, l le-
na de juventud. Sus ojos azules 
parec ían cáad idos y t r e n o s a pe-
ros motivo-
|guas puede usted l>várs ; í io y 
u íel rubor qu^ 
I i'-"<,•••••"' 
narse en absoluto de mí. H i sido j tro, 
ú i i c a m e n t e el imoülso de un ca- |no ha sabido hacers 
ntido t ambién I serf idada. Pero es >s hombre 
han cemonmdido as í . . . TÍ-
da de ese ideal en í-,-^ 
elegido y bueno p 
ted JSTQora 
hombre bueno, 
hacer f diz al 
nont i es 
ballero que se ha sei 
un poco triste ante ei sonrojo d ,Ï j lo 
una muj n buena. Y como me h x j n zón esos hombres, sen n n i 
parecido que lo es usted por eso | - ¿Por qué? 
el que 
> no g-ais.i presenciando , s .<= 
ata 
expresé que si usted fuera m i ht 
ja o fuera m i hermana yo le d^j • 
ra.. . 
- ¿Pero qué me dijera u-ted? — 
me pregunró ya un poco más tem-
\ —Porque ha sacrificado usted 
\ su pudor discreto a una moda de 
j la que los hombres tienen una 
I idea muy distinta que usted. Para 
j los hombres esa moda de escati-
i mar la lela tiene otra sj,gnificación 
fque la he de exhibir de propós i to 
' l o que la decencia veda» para 
Es una mujer joven, bella y 
"hermosa, que sonr íe un poco s>-
focada y va secando con el paño-
l i to las gotas difusas que le hu-
medecen él rostro. E-i sus dedos 
Jargos y finos tienta las alas de un 
sombrero que están mojadas y 
•obscurecidas. Y condol iéndose 
con un g-esto resignado de su im-
prev i s ión nos da las gracias a to-
dos y pasa al interior del t r a n v í a , 
^acomodándose en un sillín de ca-
ra a nuestra plataforma. 
E l t r anv ía se empuja y arranca; 
l a l luvia sigue azotando la calle y 
la joven mira hacia el exterior la 
urd imbre gris que forman las 
cuerdas del agua desde la lejanía 
•mortecina del cíelo. Y en un ins-
tante, súbi t imente, la joven bella 
j hermosa- volviendo sobre i i 
misma se h . puesto v iv ¡mente 
encarnada. 
sar de las l ág r imas . Y en un i m 
pulso caballeroso yo me tiro del I piado el tono de su voz. 
t r anv ía con la in tenc ión de ofre- í El ideal de un hombre s e ñ o n 
cerla la defensa de mi paraguas. í ^  ideal de todos los hombres | 
P.vro arrecia la l luvia y se des- qUe siempre relacionan >us sen t í ^ t rae r los y sugestionarlos. ¿Tiene 
borda un aguacero. Ella corre a l ; c ientos a uaa mujer j ;ven y be- ^ t e d pudoi? C ó m p r e s e m á s tela, 
abrigo de los edificios y en el re jlla que quiere aparecer pudorosa ;No lo tiene usted? Es ndicu .o que 
fugio de las g i l e r í a s de uaa tlen |se vuelven algo poetas. 
da de lujo aguanta la descarga de | ^ 
las nubes y contesta displicente y j 
e x t r a ñ a a m i saludo. '> —Yo le dijera que tiene usted ' mujeres que qui 
d : 1 Iran v i 
nun 
elación. 
t ranv ía no ha de d ^ r l^88 
ca divina palabra deV. 
- L l e g a r á n a usted aves de 
so; s e rv i r á usted para novta^ 
ocasión, porque los hornos . 
torpes y sensuales para 
Para sus 
'3a verea 
neos, para sus locuns 
frivolidades. Les regocija 
otras ese espectáculo del tranvU 
pero para elegir la novia de si«t 
¡p re , la mujer desahoga si hin 
I pensado en usted se sentirán íotf 
se preocupe por lo que los hom- ^ m e f ^ d t s i ! R o ñ a d o s de ust^ 
bres no h m de interpretar de otro \ ? hui rán de ^  como de un pe,' 
—Señori ta . . . es verdad que esos unos hermosos ojos JíZá^és y que hayan equivocado el cam 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
— L A M A R C A 
Di 
M U Ñ O 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 En ser ana marca que llene m á s de 5 0 
a ñ o s de existencia i n in í c r rumpida . 
2.° Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límiíe ín-
creible de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i zac ión del í r a -
b a í c . 
Chocolates MUÑOZ 
hombres son unes groseros. La 
han h u m ü i a d o a tbted con sus 
miradas impertinentes ¡oero si yo 
la dij n*a..r! 
—¿Qüé me dijera usted y por 
qué tiene usted que decirme? —me 
contesta con un tono irr i tado y 
ofendido que rech-sz i de antema-
no mi in te rvenc ión . 
Todos hemos visto ese gesto 
.•suyo. Ella t ambién se ha dado 
cuenta de la contemplac ión de 
•que es obj eto y se esfueizi acaso 
por aturdirse, como suprema sa-
lida de írii tu rbac ión . 
Pero sus esfuerzos resultan i n -
út i les . La í líela no da más de sí y 
apenas cubre el l ímite discreto 
de U honestidad. Hasta que, con-
vencida de su impotencia, se le-
vanta con los ejes llorosos y no j " • Ï;^ ™--
sabe cómo hurtados a las sonri- i - Yo la dejo que me mire desde 
sas burlonas de los espectadores, el parapeto de su alarma, que 
Yo le hubiera dicho. pueda definir en la serenidad de 
•—Señorita... si siente usted ver- m i actitud la ausencia de motivos 
g ü -nz.a *-te su pudor esas cosas se livianos para acudir hacia ella con 
remedian coa uaa cuarta m á s de este gesto r o m á n t i c o . Y tranqui-
tela. De otro modo es inúti l que lamente le digo luego: 
u s t ed trate d : remediar lo que —Dispénseme , pero s o y un 
matemá í i camer i : e es imposible, hombre de comprens ión . A l ver 
Y ya ve qué pena que por una a usted desamparada esta tarde, 
cosa tan sencilla usted tenga que me arrojé del t r a n v í a solo nara 
sentirse esta tarde sonrojada y no ofrecer a usted m i paraguas. N i la 
M i de l i p i s 
v {oMIco 
modo. Y eso es lo triste que las \ Sro> a Pesaf de usted es be-
' ran ser buenas ila tiene el ^  ^ena y con 
no de |ilusi<k3- Ya ve u s t ^ el problema 
i -que la crea fnedio metro de tela. 
_ _ I Por eso, si yo faera su ¡urina. 
¡no, le dijera: ¡no sea usted M 
I señori ta! ü í t e d tiene un aitodts 
tino: el de embellecer y peifumar 
! la vida con un soplo de idealidad. 
, Usted a t r ae rá mejor a los hom-
! bres siendo recatada, conserván-
ídose ín t ima, siendo noble, abne-
gada, pudorosa. No entreg-ue us-
I ted nada a la delectación del pe-
¡cade ajeno. Y al^úa día vendrá 
[ nn poeta hombre que por poeta y 
!por hombre la reclame a ustíd 
! para ser madre de esos niños ru-
bios que le llamen <mamá>. 
• Y v i entonces en la jó ven beila 
y hermosa un rasgo de mujer que 
me hizo poner más fe en la siem-
bra del ide»! con la palabra o con 
la,pluma ea el. coruzó i de la mu-
jer e s p a ñ o l ' : me alargó la mano, 
tomó mi. paraguas y re pitió c4 
ana vez carada de lá^riin^ 
j mientras se ak j ab í en la lluvia, 
jatraer a los houbres. j - ¡ T i e n e u^ted razó i , tieneus-
¡ Me mirab t ya la joven h ?rmasa ' ted r. z ó a . 
con curiosid xá fijos en mí sus se- ¡ ANTONIO REVÉS HUERTAS-
renos ojos azules que q u e r í a n pe - ; _ 
netrar el misterio de m i í n t e r vea- ! 0 ' 
ción en su intimidad.. 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mirad de precio1 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco Se garantiza e! 
buen funcionamiento. 
a**·»'a*mmamti-amm.mmm»mmt **mmm*mmmmmmm mstmammmmmm 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A -
BQUIPOS P A R A N O V I A S 
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informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Penab-
les a) d ía , 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhorios.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: A n í o 
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia 
do.—Preciados 64 .—Madrid 
—Usted señor i ta ha s o à i d o co* 
mo toda mujer buena con el idi l io 
de un* vida sencilla hecho de 
amor y de fecundidad. Tener una ' 
casa l impia y alegre, un hombre I 
honrado que la quiera mucho y j 
unos niños rubios y bellos que la \ 
digan «mamá» ¿verdad que sí? j 
— ¡Pero qué cosas tiene usted! | 
—Sí, señor i ta , y la vida es así y ] 
la vida puede ser así . Y para al -1 
canzar esto, para conseguir esto, I 
que es el ideal sano de toda mujer 
española, usted se viste, usted se j 
adorna, usted se embellece y dis- i 
Ho descuidéis ia desm-
facción del trigo y demás 
seminas de s:embra 
evitar el tizón. Enconíra-
abun-réis productos en 
danefa ydegara 
T E R UE L 
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^ B f E N E L 
I hav¿ hace algú i tiempo 
^ ' t v i i l e r o destacado que se 
n0 hacerse matador de 
disP 
(oro 
un 
onía a yle dije: 
tira- dejarai 
en to 
precipitan US' 
jnar u alterna' 
r1? 
*r»h»ii>a Cvmerrletft 
tMlurms e* reliar* 
Í» CO liciair, me res 
^ 21 ^ d f otro'remedio. Se 
N0 Qu c^ ,sas de un modo, 
liaiiPtt esto las e, público nos exige más 
'"'ndo sofflòr novilleros punte-
CU nn. de matadores de toros. 
'iVnces no era esto verdad 
.fmdo Adora va siéndolo. Sm-
P e n t e p o r l o que a Madrid 
% e W < , m r en la P l a u r a n -
nn muchachito que g o z à de 
Larenom-recomobecerrista. 
1 toreado bistante en Vxsta 
" re y allí le ungieron como 
i L a de figura para el día de 
i Pero en Madrid no se 
iabía pres^ ntHdo &ui. 
Debe de estar bien administra-
do, porque a él y a sus dos cama-
radas les prepararon una novilla-
dita < a modc*: bichos terciados, 
m terciados que algunos que pa-
saron sin protesta por ser desea-
radillos de pitones. Géners para 
lucirse cualquier debutante ente-
íado. 
Este muchachito, toreó extraor-
dinariamente bien de capa y de 
muleta a su enemigo. Con el ca-
pote marcó una serie de lances 
primorosos. Con la franela, cuaió 
íaena tan ligada, tan torera, que 
pareía un matador de categoría 
harto de correr ferias. En su fl^co 
la espada. Y además no tuvo suer-
te. Le aplaudieron mucho y se lí-
fflitda saludar sin separarse de 
las tablas. 
Poco despué>,armaba la gran es-
candalera con un quite en el cu ir-
ío aovillo, Una maravilla de qui-
íe'Cuatro lances sin enmendarse, 
no los dió mejores (oaquín 
Rodrío-uezaqu-;! día en qu. MÁ-
f1 lo hizo torero de categoría. 
\^dia verónica ftnal qus hu-
J'^ an podido suscribiría con or-
^lojuan Belmonte o Antonio 
C r ^ U p i a z , de entusiasmo. 
^Pflmas se repitieron sin ce-
* S m g 0 á ' de éste 
^ o c u r r í a en el redondel, 
SSgWo para ver Corear 
v L L h t0 tnunfador. 
quinto animalejo. No 
^stó ai 
s'Pero sin estrecharse 
vm rfií '·tf K 
í T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
pitones le rocen los alamares. 
I Con la misma desenvoltura y ha-
bilidad con que había toreado, 
cazó al novillo hiriéndolo en todo 
lo alto, pero sin arriesgar nada 
en el viaje. El público se llamó a 
engaño desde el comienzo de la 
faena. Pidieron porfiadamente la 
oreja los espectadores benévolos 
o fáciles de engañar. Los demá? 
se opusieren con toda energía. Y 
cuando el muchachito dió la vuel-
ta al anillo, muchos de los espec-
tadores le negaron una palmada. 
Chillaron algunos. 
A mí, francamente, me pareció 
demasiada exigencia por parte 
del público. Un muchacho que el 
día de su presentación como no-
villero en la Plaza de Madrid to-
rea a un novillo tedo lo bien qui 
pueda torearlo el mejor lidiador 
de su tiempo; y le hace a otro una 
faena de torero largo, dominador 
y fácil, para mí ha realizido un 
exámen merecedor de la califica-
ción más alta. 
Peio sí al examinarse de ingre-
so en la novillería le piden más 
de lo que hizD ¿qué es' lo qué le 
van a pedir a ésta criatura el día 
—no lejano, si no se desgracia— 
ten qué siente plaza de matador 
:caro? 
PKPE MOROS. 
Lfl RADIO CON OUE PODEIS 
L L 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva ios' 
continentes y ios o c é a n o s . . 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802. equipado con 
la famosa vá lvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y rnag-nííica sonoridad 
Algunas cualidades caraclerisKcas del 
receptor 
s 
••BgMBija 
f'rvanse remitirme un folleto ex-
plicativo del Receptor PHILIPS, 
modelo 2802 
Nombre... 
Dirección 
fcscnbo el htuio d« 
e s tg p e r i ó d i c o 
Q d O Q 
de on da extra - corta: 
IH Selectividad pedectò Dimenst©ne» 
reducidas Manejo sencillisimo. ütt« 
lizafele como amplificador gramo-
tònic©. A prueba de cualquier ctim* 
tnvie el cupón adjunto • 
PHILIPS IBERICA 
Departamento de 
Propaganda 4, 
Apartado o H -4» MadrM 
iliilM 
U N A B O D A 
Han contraído matrimonio ea 
la S. L Catedral de esta ciudad, 
el culto e ilustrado maestro na-
cional de Cuenca, nombrado pro» 
visionalmente para Madrid, don 
Godofredo Fernández, con la be-
lla y encantadora señorita Bárba-
ra Valero, también maestra na-
cional en aquella provincia, ben-
diciendo la unión el M. 1, señor 
canónigo lectoral don Manuel Es-
tevan. 
D e s p u é s de un espléndido 
dunch» celebrado en el Aragón 
Hotel, al que concurrieron los 
numerosos invitados, marcharon 
los recién casados en el tren co« 
rreo de la mañana, con dirección 
a Valencia, Barcelona y otras ca-
pitales. 
Les deseamos larga y feliz luna 
de miel y enviámosles nuestra 
cordial enhorabuena. 
T e m p e r a t u r a . 
Datos recogidos en la Eslaci^n A'e 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3147 grados. 
Mínima de hoy, lO'S. 
Viento reinante, È. 
Presión atmosférica, 688 1. 
del Recorrido vieno, 34 kilómetros. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de poblac ión qae 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
¡ municipal: 
Matrimonios.—Godofredo Fer-
nández Lorenza, de 47 años de 
edad, viudo, con Bárbara Valero 
Villalba, de 29, soltera, en la igle -
sia Catedral. 
D jfunciones. — N itividad H i 
guena Pérez, de 6 ift JS de edid, a 
consecuencio de endocarditis. — 
Plaza 29 septiembre. 
Francisca Mn' t í i Sarraao, ite 
29, casado, a cons •cu tncia de tu-
berculosis.—B meíi cencía. 
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coa buen estilo. No le 
^rero. Lo toreó con ad-
e soltura de braz 
ishlT65' Sin ««tiargo metió 
acJmca estupenda. 
Por « a r l e ^ f j . f 01' no «aponer, 
las C ? „ ! U d f - toreo, po. 
'««.ra!* Se Slbs toda la a«g 
'•0 "d d? antes habia P^s-
""'^antid^ me'or- E t , é ^ :vCoSvoiaraetite-D^  
íbri^ ua ^ t0rerO que ^ 
etta»do no quiere que 
mofitrad-j .:- ;..i >:-r ra-zón para quitar lo de «celosa en et 
cumpíiiuíe^í:-. eV-.-, en la hoja de servicios do la hija do 
Libni.) 
—Que han id-; apareciendo mas te-míicaciones do que 
üzal excitó a ios pastores y a otros isra-jlita*. y «¡11« tenía 
preparada una emboscada para asesinar a los egipeios y 
a los ministros dei í^oiplo, terminando por pegar fuego 
a la casa con la intenuión de que todos murieran abrasa 
<los, mi<MUfas, por - tra parte, salía él con los hebreos, 
—¿Y ese falso íesíauonio se han atrevido a levantar? 
¿Y no había nadie que 'o deBinintíera? 
- Ra e! Tributtui r.adie puede hab'ar, todo 60 dice por 
escrita -cootestv- ei nsezo. 
—íSiñori iSe/i' ^-Ciamó ia joven llevando sus manos 
a la frente. 
Y luego: 
-Pero, vamos, (lombíS, algo más habrá sucedido, no 
habrá estado el escriba tan callado como tú. 
Ei hchreo, rrsi^ -^.'k'idose, no prote-o'» dé la iniusticia; 
•taiTjpoco se le concedía tiempo, y así continuó: 
—Acabadas las cioposiciones contrarias, ha tocado a 
ioé snuestros. .Se ka defendido briliantemento nuestra 
causa. Primei-Hmf.r:.;.- ia reiaeión vei'dadera de ios he-
chos, la ofófoa e frie litó de los egipcios, la forzada defeh-
sa de ios liabitaute;. \* Casa del Huerto y la sumisión 
ei> cuanto la aiuorid.vi reconí)eida lo eligió; y luego la 
venganza fin los egipcios ai quemar ellos la casa cuando 
iban prisioneros loa :.cbreos, eomo pago a los beneíifíios 
que les hicieron , nuestros aptepas.ulos. ¡Oh, Axa!, di a 
Jochabed y a tPaana Que ha sido l mejor que se ha leído. 
p.iiros ooptos mientras ellos soportaban pacient(Mneat;-. 
los gravámenes de las construcciones. 
Las pobladas colonias de fenicios, rutemis y demás» 
gente dé Siria, desde tiempo inmemoria! ya establecidas 
en M vníis, aún estaban más complacidos con ios .1 uírtores 
propalado?; iba a cesar el estado de excepción de \m 
pueblo tan extranjero como ello-j, y la envidia hacía ál?-
^rarse d··'í m il aieno aunque a ellos ño lie^áse mejoría. 
Había, pues, un estado di opinión enteramente adverso 
a la descendencia de Jacob. 
Buen numero de espectantes israelius recogían las 
palpitaciones de la m isa, y c.)nv.)iiientem int-.MÍi-jpuestos, 
ú i unos a otros se coman Un marmaracio ieá iussa es 
mn^Üe, d-uide ligera-- barquichuelas. cortando ei aucíi.'E 
río desde Mentis a Amí, llevaban sentires a sus hermanos, 
distribuido Í en gran núoi iro. pir la Oiudal del Sol, no 
•deteniéndose ni ante el palacio de H tremíiebi, ei no-
marca. 
Servía en él, de escalas a fuera, oom.") mozo de reca-
dos, el ex embajador d¿ Assir, no muy resentido do sit 
descenso en categoría; y en las habitaciones interioreff 
estaba confiada idénticn misión a la avispada Axa, la. que 
por intermedio del consejero áulico, Tunna, transmitía 
el parte a la desposeída exprincesa. 
Las noticias debían ser muchas y muy frecuentes por 
i a prisa con que la ágil mensajera dábase en pasar y re-
pasar la puerta límite del «Luiterland» hebraico, y otras 
veces, debía estar hecha a conciencia la toma de lenguats 
según tardaban en llegar a eu punto de destino; todo lo 
euatl hacia alto honor al celo y sagacidad temeniles si se 
1 'i '1 
l l i 
s ep t i embre : ¿Q 
S i es u s t e d 
A U T O M O V I L 
l e i n t e re sa saber que l a 
m mi mi i mm m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E M A N O Y D E M O T C R . - B U J Í A S . - H E R P A -
M I E Í ^ T A S . ' F A R O S . ' A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P i E Z A S D E R E C A M B I O : : r : 
laller u m m i M à i m ñ m y ü m m 
m i l l - Me líe. II M i l m 
V A L E N C I A 
T e a t r o M a r í n 
E l domingo será proyectada la 
primera de las dos jornades de 
que consta la cinta «La m á s c a r a 
d e H i e r r o , calificada por la 
prensa mundial como la mejor 
pel ícula de Douglas Faiibanks. 
U n ciclón de velocidad. D4Ar-
tagnan y sus mosqueteros reapa» 
recen en el film m á s d i r á m i c o 
que se ha producido. ¡Acción, ac-
ción, y m á s acción 11 E l secreto 
de las buenas producciones. E l 
Douglas, en ro l D ' A í t e g n a n , m á s 
joven y w á s ági l que nunc^, sal-
ta, trepa y se bate impulsado por 
t ies sentimientos sublimes: E l 
A m o r , La Amis tad y La Patria. 
Pt l icula presentada ccn toda la 
prcpiedf d que requiere su a rgü-
ir ento se^ún la época de Luis 
X I I I , sus grandes salones y pala 
cios son fiel copia de los de anta-
fio, hí biendo dirigido hasta sus 
mere res d e í a l k s txpertcs fr¿m* 
ceses b i j o la d i rección del céle-
bre pintor Maurice Lelo i r y tras-
ladados a H o l l j w o o d exclusiva-
mente para este gran film. Dou-
glas KO repara en gastes a fin de 
dar al públ ico la sensación de ve-
racidad. 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: Sen Francisco, 6. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
i l l i l i lH 
S e c c i ó n d e E c o n o -
m í a N a c i o n a l 
Publicada en el tBcle t ín ofi-
cia]» de esta provincia t ú m e r o 
213 correspondiente al día 4 dei 
actual, la Real orden del ministe-
rio de Economía Nacional n ú m e -
ro 315 de 18 de agosto ú l t imo, coc 
el fin de que por la Sección pro-
vincia l de Economía de está pro-
vincia pueda tenerse noticia exac^ 
ta de las oscilaciones de precios 
en cada localidad, de los ar t ículos 
de primera necesidad, este Go 
bierno acuerda hacer a los seño-
res alcaldes presidentes de los 
Ayuntamientos, l a s siguientes 
advertencias : 
1. a Como se crdena en Ja pr i -
mera de las disposiciones a que 
se refiere la citada Real orden, 
no consent i rán en modo alguno 
la elevación del precio de ningu-
no de los ar t ículos de primera 
necesidad, sin previamente just i -
ficar dicha elevación y que h a b r á 
de autorizar la Sección Central 
de Abastos, pre via propuesta bien 
justificada que necesariamente, y 
a tener de lo dispuesto en el apar* 
tado b) del a r t í ce lo 12 di 1 Ri gla-
mento.de 29 de marzo, que se in-
serta en el tBoletm oficial» de 
esta provincia r ü m e r o 58 corres-
pondiente al tiia 5 de abr i l del 
presente año , debe rán remi t i r a 
la Sección provincial de Econo-
mía los señores alcaldes presi-
dentes de los Ayuntamientos. 
2. a P roced í r á n , si ya no lo hu-
bieran realizado,' á revisar los 
precios a que actualmente se ven-
den dichos ar t ículos de primera 
necesidad, los que debidamente 
comprobados desde su coste en 
purito de origen y añadido a t i l e 
ios gastos de transporte hasta 
tienda, pod>á fác i lmente ajuoíar» 
se muy aproximadamente al de 
su venta ai de ta 11, a s ' g n à n d o antes 
un margen de bsntfir jo que a 
ju ic io , d e d i c h r. s efà ton d a d és lo • 
cales se considere equitativo. 
3. ° Si de los estudies y com-
f i z a d o í n m 
.essi P i s o é% i e ^ : 
De M a n u í n c t u r a Americana. 
ñ l Mejor y m á s E o o n ó m i ¿ | 
para P L A Y A . C A M P O y S P O ^ T 
Ex ig id . 2a m a r c a • ^ 
< 
Premiada con MeíldM--- de Oro 'en fa :-. .po-
sición l^ernaciònal de Barctíoná. 
Agente G x d u s ï y p y O&postíario: 
m P E D ' H O N O Q U E S » 
; 'Ó''é.0(k y VeSarde, múm» 15 
' S A H T A H D ' E U 
prebeciones que se reailceri re-j 
í u l t a r a que ios precies de venta 
son « xcesivos,-' s^rán reás iüdos j 
los antecedentes que sirvieron de 
base a les ccmprcbacioces a la 
sección previnciai d é E r o n c m í á 
de este Gcbierr;/- ú c c m p i -
fiar do la prept; s tà de regulac ión 
que dertermto 1 rt ferido aparta-1 
d o b) des a i t í cu lo 12 del regla-j 
rn ento antes citado, y la disposi- i 
c ióñ 2.a de la R. O. de ISdeagos- ! 
to p r ó x i m o pasado, al p r i r c ip io : 
citada. 
L o que se publica para general 
conocimiento y exacto . c ú m i A . 
miente ; espertndo del reconpei-j 
do celo de IÍS re feridas auterida- j 
des locales, r o da í án lugar a que 
por este Ge bierno llegue a usarse-
de las atr i tucH nts que le cpnlíé ' 
ren IOF api rtades h) e i) del ar -
t í c u l o s del te gla mento repetida, 
mente citado. 
Teruel 5 ele septiembre de 1930. 
T A L L E U 
- D E - ^ • 
C a l d e r e r í a 
^ o i o a a u r a 
D E 
G u i l l é n de O s t r o , 39 
V A L E N C I A 
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pasara por alto las otras, pedidas y dadas sin pedir, re-
ferencias sobre la gran Ttbas y su Corte, las wca río 
siempre afectaban al impseiente esposo de la bellacautí-
va; mas como en aquellos remotos tiempos existía tam-
bién el refrári de çfne «lo qne lo que abunda no daña»; y 
como con la presteza en él ir y !a celeridad en el venir 
cancelaban la parsimóròa en el quedar y tampoco perdía 
el «se dice» y el «se cuenta» nada de su sabor informati-
vo al pasar por tal intermediaria podía n.uy hien califi-
caiso con un ¿celosa en el servicio» la nota que merecie-
ra la linda y zarandeada libnita. 
El último parte transmitido decía: 
«El escriba del templo de PtUi ha leído una relación 
del guaida de les snimales sagrados; Chuentctyuotra del 
eonocido traficante Aidor, acreditando el escrupuloso re-
conocimiento de las señales dei Apis en un novillo de la 
casa de Jochabéd, de los hebreos, con el apercibimiento 
Hècho á la tal Jdcbabed, bajo severas penas, de su con-
servación y custodia. Otro sacerdote ha leído también 
otro testimonio del encargado del reconociiuient de los 
animales sagrados, avalorado con más de doscientas afir-
maciones de presentes, p-u- el cual se viene a sab< r cómo 
con desconsideración a las personas y mofa de la divini-
dad, un sirviente de la casa llamado Uzat, enseñóles e! 
cadáver del Apis con la piel acreditativa de su muerte. A 
continuación ha relatado supuestos atropellos y ofensas 
hasta que pudieron ser lihertados por las avanzadas del 
«jército del Sinaí. Después se leyeron las declaraciones 
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la V&iïéu rdia, pero no se podía oír muy bien 
por el murmullo que levantaba cierta chusma a quien el 
Tribunnl no hacía guardar el silencio debido». 
- E s claro—exclamo Ttnnà acabado el parte—. No 
acallarán los murmuliós favorecedores de sus intentos 
pero veríáso á Ñeiiérá proceder: con energía si presenta-
ran aspecto do condena •pni·ï.·í ose tros. {< h, hija mía, na-
da saldrá de allí apetecible para él pueblo del Séñorl 
À ]0 QU&1 wr-rn^y ^ ^ v r r - r - v .}o^abed* de-
volviendo' la eonformíd <(* - h e b r e a ; 
—Toro, madre, si sernos 'éí pufebfÒ dèl Señor ¿qué te 
memos? Eí Súsciiará defensòr, y cuando no, no lo nece-
sitamos, pues es el ünícó Juez. 
Axa salió ihiñ' diatí inmute a su puesto atalayero. 
Al poco de su. imi acieute espera, ya entonces mani-
festada en las moza' Ú* ^ngr'é, por el frecuente taloneo 
(no consta se USÍ raí 
ximaba per gente a 
sustituido v^ or un h 
tiempo por égas áii 
E l ifágaipD de 
poader. 
—Mujer, sf apon 
Rüben ita y véngfo d 
-¡Ya,.! t in girar siquiera la cabeza al paso de alguna 
airosa calántida... <»guns 
- Tiempo tengo yo, Axa, si humor, para mirar a las 
egipcms -exclan.ó Assir abriendo unos ojos como nlfltn« 
—cuando estás tú espernndò. k"*wti 
i hibii, e;uo es- cQtoúiVi iáaialiV 
(Con lo cual y a no ocurrir dilación mayor, queda 
icón ; iecünoció a quien se apro-
|H, porque ei «¿Quién vive?» fué 
"^rr v^é t i hates tanto •ve. 
D e n a n c l a s 
i 
i H n sido dennneiadós; 
1 Pablo Soler Pascual, de Ce»* 
I Emil io Vi l l e ro Royo S . ^ 
S- nacte B a r l o é y SamuVtI>L 
B a d r Gracia, de va i ju^ 
G - r m á n A l a n á n García y 
t l i ' . i ,Gó .mczHer r ández .d^ ^ 
y Bn,uIio B a s t e r o M g . ,, 
L-. Cercllera, por ">fracC1 
Reglamento de carretera • ^ 
d a Pérez Sor,a"°'fn la ca-
m - m e , per K p t F f . m, \ . t 
r, ta oe la carretera Q-
/Cn tuvo aliento parares-
aquí me encontré cor. Galab 
détenérme... 
A .¡ -.cin ungau3^ ' si ^ 
P . d r o U z a r o Bailes 
zuel del Campo, por'i=D 
R glam* nto de caza. ^ o d . 
Judo Ortí Sales, d^sjBiacO' 
per transportar viajeros 
r r . s p o r d i o t e a n t o ^ V tó'; 
Y J . s í L o r e i z F ^ ' oílel» 
traslado por ca rreter? 
i 1 
-esó & . r a la Colonia 
ico^P0 ! .coosuelo T o r á a 
M a r c i a l ^ 
después 
Esco-
^ a c d o u n a t e m p o t a d a , don 
^írtn de SÜ faíiuiiB, à a re 
^ / 1 BenícasítB, donde es 
floreé de mgocios regresó 
de Valencia doña Ma 
^ G e U á a i d o Uegd anoche el 
áñii B i r to lomé Este-
^eniero don 
^ a presado de Mora la fami-
;JedonManuelPérez . 
' ne Valencia con su simpático 
^ regresó el oñcia! de Telé-
i s do'n J. Miguel V i ^ 
! Regresó a Viliarquemado doa 
U n b a u t i z a 
Esta mañana en ia iglesia pá« 
rroquiai de San A a d r é s , recibió 
las aguas baú t i smales el n iño Far 
nando, Vicente :López Serrano, 
del médico don Fernando i l i ]0 
Carmen Serra-
Rafael Saoz-
..Mafchóa Valencia don ran 
íiscoSáez. 
gsta mañana regresaron 
¡ios Negros e 1 secretario 
¿e l Ayuntamiento don Alejan 
¡ro Rubio y el comerciante y ex 
coocejal don Santos Pancio. 
„ Hoy salieron para Cuenca dod 
Narciso Bayo, d o n Leocadio 
gftta y don Antonio Navarro. 
- Salió para Madrid don José 
Casteltó. 
-Marchóa Fortanete el maes-
tro nacional don Luis María Es -
qaíu. 
-Regresó de Formiche dando 
por terminada la temporda de ve-
meo el abogado don Manuel Su-
te, acompañado de su familia. 
- Es uso de licencia mensual ha 
Hegado de Mar ruscos el maestro 
nacional y soldado don Artemio 
1. Herrero. 
Que la estancia con su familia 
lesea grata. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
w . Procedimiento español pro-
: y único. Sin Esclerosis. 
Doctor J a i m e L e d e s m a 
^iajista del Hospital Victoria 
g^ema en Enfermedades de ía 
™i, Venéreo y Sífilis 
^ulíadeonceaima 
16, entr0. ZARAGOZA 
López y de d o ñ i 
•no. 
Admin i s t ró el. sacramento el 
s eño r cura pá r roco don Antonio 
Alamán> 
Apadrinaron al .neófito don Jo-
sé Torres, apoderado de la Casa 
de Ernesto Ferrer, de Valencia, 
ín t imo de ios s eño re s de López y 
prestigioso hombre de negocios, 
y doña ïg'nacia Esquiu, la baila 
e s p o s a de don Víctor Sancho 
—«Ju^n de Teruel»—catedrático 
en. la Üa ive r s idad de Murcia y 
distinguido colaborador nuestro. 
Después de la cristiana solem-
nidad, se celebró un rumboso y 
exquisito convite en la casa de 
don Vicente Serrano, abuelo del 
neófito. 
Entre los numerosos invitados 
recordamos a los señores de Mon* 
terde {don Nicolás) don Sergio 
Miguel, don Vicente Iranzo, fa-
a i m ü i a de d o n Vicente Muñoz, 
d e1 «Juan de Teruel», don Pedro Ga-
I rridOj don Alberto R. Pérez, de 
ex Madrid, doña Leonor Tomás , de 
Valencia, esposa del padrino. 
Los dueños de la casa don V i -
cente Serrano y sus hijos don F e r -
nando López y señora se esmera-
ron con la mayor exquisitez y fi-
na cortesía, abrumando encanta-
doramente con susdelicadas aten-
ciones y obsequios. 
Reciban los padres y abuelo 
nuestra más cordial enhorabuena. 
5 1 , ) v i a m n a 
PBfUÒDïÒÓ BIAKIÒ 
Kcm-da de Víctor Prmseda, 15 
URice diario de la f m \ m U 
T E R U H L 
H a l l a z g o d e n a 
c a d á v e r 
liiiiilolsapiíPiiaíliiiiiflK 
El competente constructor de pozos artesianos E D U A R D O 
R U I Z , llegará a Teruel, en viaje de reconocimientos hidro-geoló-
g-icos de terrenos de varias fincas de propietarios de esta capital y 
provincia, permaneciendo en el H O T E L E S P A Ñ A de esta ciudad, 
plaza de la Libertad, 4, ios días 10 al 14 del actual, en cuyos días 
recibirá a cuantos le honren con sus consultas sobre alumbramien-
tos de aguas, atendiendo aquéllas gratuitamente, ofreciéndose a 
practicar reconocimientos de terrenos por precios módicos. Des-
pués del día 14 del actual diríjanse a sus oficinas: Calle de Játiva, 
1 6 . — T E R U E L . 
G A C E T I L L A S 
S E V E N D E N una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uno o dos caballos 
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio 
Un carro pa-
Garzarán. 
y se-
4 de 
C a s a a s a l t a d a 
Segura de Baños.—Practicando 
un boquete en la pared del corral 
I de la casa del vecino Francisco 
I Martínez Estevan, penetraron en 
lel ía, l levándose únicamente una 
i cartera de cuero que contenía al-
gunas cartas y documentos de po-
ca importancia. 
Parece ser que el autor de este 
asalto es José Domingo Andrés , 
joven de 1,9 años y enemigo del 
; trabajo, quien ha desaparecido 
del pueblo. 
Allepúz.—El pastor Jesús Cal -
vo Guillén, de 22 años de edad, 
natural de Jorcas, dió cuenta de 
que hallándose al cuidado de un 
ganado en las lomas del barranco 
«Los Rodeos», de este término 
municipal, descubrió el cadáver 
de un hombre. 
Personadas las autoridades en 
el lugar del hallazgo, comproba-
ron la existencia de un cadáver en 
estado de descomposición junto a 
la senda que conduce a Ababuj. 
L a cabeza descansaba sobre un 
atado de ropa; sobre sus hombros 
llevaba dos tapabocas, medio de 
los cuales permanecía bajo su 
cuerpo, como si andando se ¡hubie-
ra caído muerto de repente; junto 
al lado izquierdo había un cayado 
de madera blanca y rústica. 
E l interfecto vestía faja negra, 
blusa nueva oscura y rayada, ca 
misa color kaki, chaleco de paño 
negro, pantalón negro de pana, 
calcetines de lana, alpargratas de 
cintas de lona blanca y suelas de 
goma y sombrero negro, que lle-
vabajpuesto, todo viejo. \ 
Reconocido por el médico de la ' 
localidad, este dijo que la muerte don lo sé María Lozano, canónigo 
parece haber sido causada pof *pètntençiarío de esta S. L Cate* 
exhalación atmosférica ya que el \ dral . 
lado derecho del cadáver aparece 
A l a m e m o r i a d e 
d o n M a r c o s 
P a r d o s 
Sabedores^ aunque no directa-
uso acolchada de 6 asientos para j mente, del homenaje tributado en 
A R R I E N D O un primero 
gundo piso en la Ronda 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Qarzarán 
S E E N C U E N T R A entre nos-
otros el médico odontólogo don 
Manuel Vi l lén, quien atenderá a 
su numerosa clientela en el Ho-
tel del Turia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
Mañana publicaremos los pro-
gramas de los conciertos con los 
que la Banda municipal ameniza-
rá en la Glorieta los días domingo 
y lunes próximos. 
E l reloj de oro de cuya pérdida 
y hallazgo dimos cuenta, ha sido 
envegado h^y a su propietario 
H A C I E N D A 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
B O M B A S " D I 
l-as más modernas conocidas 
Maliciad de instalación 
L A V A L " 
en el mercado, 
¡ rendirnieníó. 
mmm 1 odas la 
"enen el cuerpo JiviüKio homoniahnex:-? 
^OTOüES m ACOTES P E S A D O 
negro y el izquierdo amoratado, 
como carbonizado; no obstante, 
debido a la descompos ic ión en j 
que se encuentra, hasta qae. se ! Se r e i n t e g r ó a su destino el je 
practique la autopsia el citado f * de n^gociaio d m M mu 4 S-a 
fa rmacéu t ico nada afirmaba. i biza. 
Entre las ropas, el muerto l i e - j 
' vaba dos billetes del Banco de Es-
I paña , uno de 50 pesetas y otro de 
¡25 y otras moaedas. En una cami-
I seta, manchada en sangre como 
lo t ias ropas, aparec ían las inicia-
¡ les A . B . 
I E l secretario del Juzgado, don 
I At i lano Galindo, cons iguió iden-
j i i f icar al interfáeto, que resulta 
¡ s e r Luis A n d r é s Torres (*) <Ei 
j T e m p r a n o » , jornalero y exbenefi-
jciado, de 38 ¿ños . 
Castejón de Tormos a la memo-
ria del que fué dignísimo direc-
tor del Instituto de 2.a Enseñanza 
de Teruel don Marcos Pardos 
(q. e. p.), aplaudimos el bello acto 
realizado por el humilde pueblo 
provincial en honor y ex i l tac ión 
de su hijo ilustre, quien, como 
escribíamos en mayo del año pa-
sado al ocurrir su mnef te, mere-
uió la estimación y el respeto de 
todo Teruel, de cuantos se honra-
ron con su amistad o recibieron 
sus enseñanzas. 
Ha hecho bien el pueblo de Cas-
tejón al exaltar la figura de quien 
con hechos supo demostrar tan 
verdadero amor a su pueblo y 
honrar el nombre de Teruel. 
GOBIERNO CIVIL 
Por este Gobierno civil ha sido 
expedido pasaporte para Francia 
a nombre de.doña Francisca Jose-
fa Prado Royo, vecina de Mu-
niesa. 
A I oficial de esta Adminis t ra-
I ción de Rentas P ú r i c a s don En-
' rique Utrera , le ha sido concedido 
un mes de licencia. 
N i ñ o ahogado 
Comunican de La Ginebrosa 
que en el sitio denominado «Las 
Masade ta -» , de aquél, térmises 
municipal , y en ocasión de ha l í a r -
se cuidado por un hermano soyo^ 
cayó a una acequia el n iño de on-
ce meses Antonio Beser Adel , qn.* 
pereció ahogado. 
Él Juzgado procedió ai ievanxa-
mifento del cadáve r . 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓ^) 
C A f A D E A H O R R O S 
E l fuzgado o rdenó el levanta-
miento del cadáve r . 
S.A.ETdure-fCren£:aM,rcC!05 
t í r£»nas( B o m b a 
D E L 
conoicione 
V Motores 
i 9 9 
910. - MADRID" 
R e p r o d u c c i ó n de 
incendio 
En la cantidad de alfalfa que so 
arrojó anteanoche desde e! grane-
ro al coi ral de la casa incendiada 
anteanoche en esta ciudad se ha 
reproducido el fuego que por la 
rápida in te rvenc ión del tanque 
municipal y vecinos quedó pron-
tamente localizado. 
I (BAJO E L PROTECTORADO Y LA TNSPEGCÍÓN DEL SSTADO 
I L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y "2 por 100 
i L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 
! mendables para la formación de capitales dótales) 
\ IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100.:' 
I C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 10D (muy útiles 
i ica de Retiro Obrero. 
( m u j reco 
para i a p r á e -
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L í C I A S : desde los 65 /Retiro O b r e r ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes ^ a r a anclanm 
sin famil ia . f . ' ^ 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 56 o 00 hasta 65 aHos 
Mejoras). 4i<Jii 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras, 
Mnli lüflill ttgírs í oteo el i i \ m i ÍBBÉ BE ÉIUÉS 
- i — — — — — — . . • . U - . . ' . ' . . 
I 
SÜSRIPOOIONBS 
^^tpanjero, au año . . , 
S'OOg penoisi 
43*00 » 
TietorPrnneda, ^ ^ 
Teruel, viernes 5 de septiembre de 1930 
R U E D E L A B O L A 
Cfinsadcs de habitar sebre la j para que anden a pelotazos; y qi> 
corteza terrestre, algunos hom-j denar a un pez-espada que propi-
ne a los intrusos una estocada 
chasta la bola>. 
bres se lanzan al espacio expo-
n iéndose a volver de noala mane-
ra; otros, hartos de tanta corteza, 
hallan en el suicidio un gran re-
cwso para huir de ella definitiva-
mente, y los hay, por fin, que sin 
buscar la a tmósfera n i la muerte, 
acarician otra bella i lusión: ais-
larse de la epidermis del globo 
t e n á q u e o , construyendo una pe-
iota dentro de la cual puedan atra-
vesar el At lán t i co . 
Eso intentan dos americanos 
ir i^rtos en alemanes y llamados 
Herzog y Voge l . 
Pian nacido en su cabeza, 
se logre, o no se consiga, 
buscan con esta proeza 
algo que tenga más miga 
que vivir en la corteza. 
Este globo, bala, bola, esfera o 
pelota, se rá de goma y t end rá 
quince pies de d i á m e t r o y una 
pulgada á z grueso. Para evitar 
que d é vueltas, los v i a í s ros y las 
provisiones i r án en la parte infe-
r i o r bf c u r d o el paFel de ^s t fe , 
- jQué bola!-—, d i r á m á s de un 
lector, ref i r iéndose m á s bien a la 
mnicia que a la pelota. 
Igrioro qué nombre se da rá a 
estos pilotos internos. T r a t á n d o s e 
de uaa pelota, seria m á s adecua-
do llamarlos pelotas, pero la paia-
fere j á resulta peco eufónica. Tam-
Es casi seguro que l levarán por 
mascota a lgún diabli l lo colgado 
de la bóveda , o conviv i rán con 
a lgún mico o gato de los que tie-
nen gracia. Si fueran cristianos, 
y dicho sea con el respeto que me 
merecen las cosas santas, se pon-
d rán indudablemente b í j o la pro-
tección del Niño de la Bola. 
Si perecen eh la aventura, el 
a t aúd flotante ba l ancea rá s u s 
cuerpos a impulsos de las olas. 
Si consiguen meter gol en Euro-
pa, t amb ién s e r án balanceados 
por las olas del entusiasmo. Pero 
a mí . . . 
A mí me parece mal 
la hazaña esferoidal 
pues, como cualquiera nota, 
es altamente inmoral 
hacer un vií je en pelota. 
DR. C A L V O . 
fué de nna cordialidad plena. En 
la estación se encontraban a su 
llegada una cemis ión municipal 
constituida por los señores Mar-
co Miranda y Rosat, nutrida re-
presen tac ión del Centro Arago 
nés con don Bruno Vil lanueva al 
frente, numerosas familias turo-
lenses, empleados del Sanatorio 
de L a Malvarrosa y don Manuel 
T o r á n . 
Los n iños vinieron acompaña-
dos por su frefesor don Antonio 
Ugedo y don Marcial Lagu ía . 
Con motivo de la llegada de los 
niños , el stfior Tó t án ha recibido 
innumerables muestras de simpa-
tía y agradecimiento por las nu-
merosas atenciones que t i eneá 
estos señores por sus comprovin-
nos. 
La estancia de los niños en La 
Malvarrosa será de un mes, de-
seándoles que sea altamente be-
neficiosa para su salud». \ 
Cuadros í u i o c n s e s 
L o s m t c h d e l a c o l c c i a e s c o l a r 
Amigas lectoras: Todav ía re-. crujiente panecillo, qu 
suenan en mis oídos los gritos j u - j un momento para c o g j 
bilosos de los pequefiuelos que,|bas manos el tazóa (Je ^ a^ 
alegres con la dicha que en esa ¡ leche que saboreaban c ^ Coq 
edad se experimenta en los acón-1 te, puesto que sabe m l ^ 
tecimientos extraordinarios, mar- j siempre el pan ajeno - * bien 
charon el pasado miérco les 
Malvarrosa para fortalecer susj añad idura , . 
que sabe 
-a I proced de « r e s t a u r a ^ 1 ^81 
para ronmecíM »uaj añad idura , «golosina» i 
cuerpecitos, gracias a la candad i no se es tá acostumbrado5 * ^ 
del ilustre bienhechor de los su- La Banda interpretaba h 
yos, de su tierra: don J o s é Torán . i composiciones que algunos0mta& 
Todav í a me parece contemplar-; tarareaban de vez en 
los diseminados ocupando la me- í grupo de señores concejali 
sitas en los amenes jardini l los de acompañaba a los p e q u e ^ 
la es tación. iCon qué fruición j traba en sus semblantes la ^ 
clavaban los dientecillos en el j placencia que se siente ante hj!* 
Hcidad de los seres inocentes bJ 
diosos en aquel momento has^  
el'exceso. 
niños 
finando. R¡ 
Consistorial y depen-ia Casa 
dencias. 
Idem anunciar la subasta para 
De cuando en 
nos 
cuando los me-
vergonzosos daban vivas a En t é r m i n o s igualmente cari- ls cori tratación dei servicio dé la . , 
ñ o s o s s e expresan los d e m á s dia- l i m ieza> R o b a d o por el Fleno sus bienhechores que eran con^  
rios de la gran ciudad. | _ j , , M ^ ' ^ L · testados con entusiasme por to. 
poco suena bien peloteros, pues de la colonia de n iños turolenses. 
p o d r í i confundírse les con ciertos I «El Mercanti l» llegado a^ e^r a 
co leópteros de feísimo aspecto. \ nuestra Redacc ión escribe lo É* 
Llamarles pelotilleros ser ía u n ' g u í e n t e : 
insulto, y a otro tanto equivaldria | «Ayer en el corred de Calata-
designarlos como depo r t i s t a s^ / yud l legó a a nuestra ciudad, a 
pelotón. En este caso los califica-1 jas 13*30, precedente de Teruel, 
r i rrftos do torpes, j la Colonia escolar «Consuelo To-
Si por tratarse de una bola se| rán.> 
^es áicc boleros, aparecen como !- Esta Colcnia es tá integrada por 
r z ü i si bolados, nos recor- 30 n iños do las escuelas gradua-
c. : á los azucarillos, y Dios nos das de la ciudad hermana, y es la 
l ibre de darles la calificación de.- tercera de U s organizadas por los 
en su ú l t ima sesión. 
Enterada de la sentencia dicta-, 
, da por el Tribunal Económico ad-
A y I I H l S i I H I 6 H i O i min ís t ra t ívo provincial respecto 
~ " — a la rec lamación interpuesta por 
Sesión de la P e r m a n e n t e la Electra Turolense contra la 
Bajo la presidencia de don José l iquidación que le prac t icó la A d -
Monterde y con asistencia de íosj min i s t rac ión de Hacienda respec-
señores Salvador y Garza rán ce-' to del arbitr io del 3 por 100 de las 
Los per iódicos de Valencia han í l ebró esta m a ñ a n a , en pr imera! CompEñías anón imas , se acordó 
acogido con viva s impa t ía la l ie- j convocateria, sesión ordinaria la ; recurr i r contra dicha sentencia, 
gada a la playa de La Malvarrosa Comis ión municipal . ¡ Quedó enterada del .plan de 
L a colonia escolar 
turolense Con-
suelo Torán 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Idem varios documentos de IQ 
t e rvenc ión . 
Idem el extracto de los acuer-
dos los demás . 
La verdad es, amables lectoras» 
que no me extrañaba ver cara* 
jubilosas por todas partes. La& 
de los n iños , las de sus padres y 
las de todos los asistentes que 
fueron muchos y entre ellos per» 
sonalidades de lo tras saliente de 
la población. 
D e s p u é s de desayunados se les. 
f o t o g r a i ó . Parecían una bandada. 
. de blancas palomas con su traje-
aprovechamientos forestales para i . .,u;rt^rto ^ « «Icnin. 
I cito blanco, cubiertos coneisoffl-
: brero (por cierto muy de última), 
embolados, porque nos acomete-
r ían indignados. 
Ciwro es que siendo la pelota de 
goma» no les v e n d r í a mal lo de 
gomosos, pero como a la vez se 
t ra ía de una esfera, no sonará mal 
i o de pilotos esféricos, y r e su l t a rá 
la frase más redondeada. 
Calculan qu^ inve r t i r án unos 
t r éé meses en la t raves ía del A t 
lánt ico . Y crean ustedes que ya 
me saca de quicio eso de que to-
dos quieran abusar de un .mar tan 
digno de respeto, convi r t i éndolo 
en campo de deportes y r i éndose 
de él en sus propias olas. A ü H ; r^  
zog y Ve gel quieren jugar a sus 
expensas, empezando por darle 
«una bola», y poniéndolo en r i* 
d ícn lo , toda vez que esa pelota 
v e n d r á a ser como un divieso o 
esferoma de quince pies de diá^ 
metro que afeará su cutis. 
¿Que el At lán t i co puede tam-1 
bién <volverles la pelota»? ¡Ya lo 
creo!; y chutar con el baloncito, ' 
que no p o d í a encalarse, pero s í 
ew<:«//<?rsiv y aimarles «tía pelo-
tera en cualquier momento a los 
i n t r é p i d o s pilotos; y r.aleccionar 
ea su seno unas cuantas ballenas 
señores T o r á n . 
Los n iños fueron despedidos en 
Teruel por el Ayuntamiento con 
sh banda de iKüsica, por los fa-
miliares de les n iños y por-un nú 
btlco n uy rumen, so, que de una 
manera activa quiso exteriorizar 
en ett ; oto £ü entusiasmo hacia 
fcfcjte u.¿.:.ituciC'n t ; n -beneficiosa 
para les n iños . 
El recibimiento que tuviero 
Valencia los p e q u t ñ o s 
en 
1930 31. 
Au to r i zó : a don Marue l Bosch, 
para colocar un kiosco en el paseó 
dos adoptados por la Permanente \ de la infanta Isabel; a don Fede-
durante el pasado mes. j r ico Pescador, para edificar una 
Idem la dis t r ibución que de fon* i casa en la carretera de Teruel a 
dos presenta In te rvenc ión para el Cortes, y a doña Josefa García: 
Asensio, para el traslado de íos 
restos mortales del que fué su 
corriente mes. 
A c o r d ó que una Comis ión re 
p résen te al Ayuntamiento en la Ï hermano, don Ju l i án , dentro del 
función religiosa que el p r ó x i m o I Cementerio, 
domingo ce lebra rá la Hermandad | Terminado el despacho ordina-
del Santo Cristo de los Milagros ¡ r io , el teniente de alcalde señor 
en la iglesia de E l Salvador. 
Idem conceder dos meses de 
cencia, por enfermo, al edil don 
Manuel Bosch Pastor, 
y sus t ambién blancas alparga-
tas^ 
El tren «llegó a tiempo>, y los 
pequeñuelos alborozados corrie-
ron para ocupar, «no fueran a 
quedarse sin ellos», los asientos 
en el vagón que se les había re-
servado. 
Pronto multitud de. cabecit^ 
asomaron p o r las v.ñtamM-
mientras sus manos decían amos 
antes de que el tren march^ Garza rán hizo uso d é l a palabraj H - .i*» ^ve r lo 
lí . para salvar su voto en el acuerdo j i£atítss f a ü a s teaiaQ * 
adoptado el viernes por el Pleno Í Parec^r 
sobre las obras del Matadero. 
Idem incluir en el padrón de j A l citado señor se le enca rgó la 
vecinos, por haber sido omi t ido! presen tac ión de una ponencia pa-
A l ñ o , la locomotora silbó e$ 
tirerntosamente y e 
verse lentamente. T 5 V i v a l a s e ñ o ñ t a C = o T f r 
g r i tó a todo p u u r j 
imF áticos P ^ f * ¡ ^ 
v oo se oyó r«á3'_l9 
involuntariamente, a don Agus t ín ; ra adquirir mcbil iar io con destino i 
Bayona Peinado. \ a la Alcaldía y oñe inas centrales. | rárí! 
Idem celebrar un concursillo j Por ú l t imo acordó adquirir ma- j l o s 
para adquirir ca rbón y combusti-1 terial de incendios para el Cuer-1 n o s ~ ' y ' " ^ A & m ^ v é S & l * 
colonos ble con destino a la calefacción de po de Bomberos ?los SP1^508 atí 1 m,e paim0' 
! a lgarabía de los e m o s q ^ ^ 
teaban con todas sus ^ 
Los padres e n j u g a r o n | ^ ^ 
mas, sin dudado a k g ^ y 
cu cimiento. ^^niiieo noeS 
.No es bien servido q t ^ 
agradec ido aarán ^ 
Esos P^res reem. dos;pera 
pre los beneficios reci^ ^ ^ 
aunque tos olviden -En primero de o c í u b r c se írasladará de 
R Ï O , 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 
repereciores, garege y salón de exposición de 
a PLAZA D E L SEMINA-
y 4; donde instalará taller de 
s acreditadas marcas 
HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y esíok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A ' m . T e r u e l 
FIAT 
bre tan m u d a b l e ! - . » 
del 
más 3a encon 
ante les hombres. 
¿No os parece, 
ras? 
^ u e d B í á s i c - u i p r e ^ pe^ 
ei bien obrar, ? ^ ' p i o s ^ 
trará an*6 
iinable£ 
Car iñosamente os 
lee*-
;tra, 
INDA' 
